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PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP 
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN 








Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya 
pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya self 
assessment system agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji 
kepatuhan yaitu pemeriksaa pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya 
penerimaan pajak akan meningkatkan produktivitas suatu negara. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak 
mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surabaya Genteng. Data dari penelitian ini diperoleh dari Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surabaya Genteng. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
purposive sampling method. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan 
regresi linier berganda dengan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Hasil 
penelitian menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat 
Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan berpengaruh terhadap peningkatan 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP. Tingkat kepatuhan wajib pajak 
yang diukur dari jumlah surat himbauan yang dikeluarkan tidak berpengaruh terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pasal 21 pada KPP. 
 
Kata Kunci : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan, Surat Himbauan, 
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1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat 
dillihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan 
negara dari sektor pajak merupakan primadona sejak penerimaan negara dari 
sektor migas yang nilainya merosot di pasar internasional. Pajak merupakan 
alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaanya sebagaimana 
telah direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Negara (APBN). 
Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu melalui 
Ekstensifikasi pajak dan Intensifikasi pajak. Ekstensifikasi pajak adalah usaha 
mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor 
penunjang dari luar, hal itu dapat ditempuh dengan meningkatkan wajib pajak 
yang aktif. Intensifikasi pajak adalah usaha mengoptimalkan penerimaan 
pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam, hal itu dapat ditempuh 
dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kesadaran wajib 
pajak, meningkatkan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap 
wajib pajak, dan pembinaan. Kepada para wajib pajak, pengawasan 
administrasi, pemeriksaan, penyelidikan, dan penagihan pasif dan aktif serta 
penegakan hukum dan perlunya keadilan dalam pengenaan pajak secara adil 
dan merata serta disesuaikan dengan kepastian hukum yang pasti dalam 
pemungutan pajak bagi pembayar pajak. 
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Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak 
penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan 
yang diterima/diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bagian 
tahun pajak. 
Salah satu perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan adalah 
UU No. 7 Tahun 1983, setelah mengalami beberapa kali perubahan terakhir 
diubah menjadi UU No. 36 Tahun 2008. 
Pajak pengahasilan dapat dilihat dari 2 (dua) subjek yang berbeda yakni  
Orang Pribadi dan Badan. Pajak Penghasilan Badan umumnya lebih mudah 
teridentifikasi serta pemungutan pajak atas Badan jauh lebih optimal dari pada 
Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 
Setiap pembayar pajak  tidak langsung   menerima kontra prestasi (kecuali 
pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dari pemerintah atas 
pemungutan pajak tersebut, berupa pelayanan kepada masyarakat, seperti 
kenikmatan atas rasa aman yang dirasakan oleh seluruh rakyat, karena adanya 
alat negara yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara dan 
warganya yang pembiayaannya sebagian besar bersumber dari pajak yang 
telah dipungut oleh negara. Dengan adanya Undang-Undang Pajak 
Penghasilan, maka wajib pajak terhadap penghasilan selalu dikenakan 
pemungutan negara berupa  pajak. Yang besar tarifnya sesuai dengan jenis 
barang yang dihasilkan. Pajak penghasilan termasuk jenis pajak yang dipungut 
pada tingkat nasional, sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok pajak 
pusat. 
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Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak 
untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangnya 
terhadap penerimaan pajak penghasilan yang didapat. Tetapi di dalam praktek 
Undang-Undang tersebut masih menimbulkan dilema bagi pemerintah sebagai 
pemegang wewenang perpajakan dan wajib pajak masih kurang memahami isi 
dari surat setoran pajak, bahkan belum mengetahui dengan jelas teknik-teknik 
pengisian, sehingga masih terdapat anggapan yang keliru dalam pengisian 
surat setoran pajak. Namun sekarang ini, sikap wajib masih membawa dampak 
pada ketidakefektifan pelaksanaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal 
(Dirjen) Pajak, kemungkinan pajak yang terutang yang dilaporkan tidak 
lengkap dan tidak tepat sehingga merugikan kas negara. Untuk itu, wajib 
pajak dapat berimplikasi menurut kesadarannya dalam mematuhi peraturan 
perpajakan dan rasa patriotik dalam berbangsa dan bernegara agar penerimaan 
pajak yang setiap tahun kian meningkat 
Undang-Undang Pajak Penghasilan masih tetap berpegang pada prinsip 
keadilan, kemudahan serta efisiensi administrasi produktivitas penerimaan 
negara. Pola penerimaan pajak masih terdapat beberapa implikasi yaitu wajib 
pajak melaporkan pajak terutangnya tidak sesuai dengan jumlah pajak yang 
ditetapkan, wajib pajak salah dalam menghitung, menyetor, melaporkan pajak 
terutangnya, serta adanya kemungkinan wajib pajak menyembunyikan 
sebagian  penghasilannya sehingga jumlah pajak yang dibayar sedikit. 
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Kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah 
melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan melaporkan 
SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Oktaviani, 2007). Kepatuhan wajib 
pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Dalam Asri 
(2008) disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan 
wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Grogol Petambunan. Jadi, semakin patuh wajib pajak 
melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakannya maka penerimaan pajak 
pada KPP akan meningkat. 
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, hingga tahun 2012 
terdapat sebanyak 5.996 wajib pajak yang terdaftar. Tahun 2009 hingga tahun 
2012, jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Genteng terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan terbesar 
terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 5,60 % 
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng Periode 2009-2012 
Tahun Wajib Pajak Pertumbuhan Persentase (%) 
2009 5.284 - - 
2010 5.467 183 3,47 
2011 5.773 306 5,60 
2012 5.996 223 3,86 
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng 
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Pertumbuhan tertinggi realisasi penerimaan pajak penghasilan 
pasal 21 pada KPP Surabaya Genteng terjadi pada tahun 2010, yaitu 
27,5%. Periode 2009-2010 pertumbuhan penerimaan pajak pasal 21 
mengalami penurunan. Jadi peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng tidak di ikuti 
dengan peningkatan Penerimaan Pajak penghasilan pasal 21. 
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng Periode 2009-2012 
Tahun Penerimaan 
Pajak 
Pertumbuhan Persentase (%) 
2009 66.538.935.203 - - 
2010 84.860.835.701 18.321.900.498 27,5 
2011 70.704.051.641 (14.156.784.060) (16,7) 
2012 81.700.655.002 10.996.603.361 15,5 
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng 
Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka hal tersebut 
mendorong penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi 
dengan judul  “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 
penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surabaya Genteng”. 
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1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 
1.2.1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 
1. Apakah variabel jumlah SPT Masa PPh  21, merupakan wujud 
nyata dari  tingkat kepatuhan wajib pajak  berpengaruh terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21? 
2. Apakah variabel jumlah Surat Himbauan, merupakan wujud nyata 
dari  tingkat kepatuhan wajib pajak  berpengaruh terhadap 
penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21? 
 
1.2.2. Batasan Masalah 
Pembatasan masalah yang dikaji merupakan salah satu aspek yang 
penting dalam penulisan skripsi ini. Pembatasan masalah dimaksudkan 
untuk menghindari adanya tumpang tindih pembicaraan di luar sasaran 
yang akan dicapai. Melalui pembatasan masalah ini, penulis akan 
memberikan batasan pengertian tentang ruang lingkup sasaran yang 
akan dikaji. 
Dalam pembahasan skripsi ini, penulis akan membahas pengaruh  
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21. 
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Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  dalam penelitian ini dicerminkan dari 
variabel jumlah SPT Masa PPh 21 yang dilaporkan, dan Jumlah Surat 
Himbauan yang dikeluarkan pada KPP Surabaya Genteng per bulan 
dari bulan Januari sampai dengan Desember yaitu dari tahun 2009 
sampai dengan tahun 2012. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah : 
1. Apakah Jumlah SPT Masa yang dilaporkan dan Jumlah Surat 
himbauan, secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan 
Pajak PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Genteng. 
2. Apakah Jumlah SPT Masa yang dilaporkan dan Jumlah Surat 
himbauan, secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan 
Pajak PPh pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Genteng. 
 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
1.3.2.1 Bagi Penelitian  
Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan 
mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada. 
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1.3.2.2 Bagi Instansi Terkait  
Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus 
pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang 
berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan  
dan  pelaksanaan  peraturan perpajakan  yang diterapkan pada 
Pajak  Penghasilan pasal 21  untuk dapat mengoptimalkan 
penerimaan pajak negara. 
 
1.3.2.3 Bagi Fakultas 
Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta 
untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah 
dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. 
 
1.3.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu 
memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang 
ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum 
dan juga mengenai  tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap 
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1.4 Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yaitu bab 
pendahuluan, bab telaah pustaka, bab metode penelitian, bab pembahasan 
dan hasil penelitian, serta bab penutup. 
BAB I    PENDAHULUAN 
Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II  TELAAH PUSTAKA 
merupakan telaah pustaka sebagai dasar berpijak dalam 
menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini berisi 
landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 
hipotesis.  
BAB III  METODE PENELITIAN 
Mencakup variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis.  
BAB IV  PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
berisi hasil analisis penelitian mengenai Pengaruh Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21  terhadap penerimaan pajak 
penghasilan pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surabaya Genteng. Hasil penelitian disampaikan secara verbal 
dengan kata –kata dan secara matematis dalam bentuk angka-
angka.  
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BAB V  PENUTUP 
pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, 
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